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SAMENVATTING 
In een proef met rozen, geteeld in steenwol op eb/vloed zonder ontsmetting van 
de recirculerende voedingsoplossing, zijn de volgende populatie-dynamische 
aspecten met betrekking tot het houtwortellesieaaltje Pratylenchus vulnus 
onderzocht. 
1. De verspreidingswij ze (passief en/of actief), verspreidingssnelheid en de 
mate van verspreiding van I\_ vulnus over het eb/vloed-systeem in relatie tot 
de plaats van inoculatie. 
2. De populatie-ontwikkeling van P^ . vulnus in relatie tot de leeftijd van de 
planten op het moment van inoculeren. 
3. Oriënterende bestrijdingsmogelijkneden van P_,_ vulnus door middel van enkele 
systemische nematiciden. 
Het onderzoek is uitgevoerd in een kas op het Proefstation voor de Bloemisterij 
op vier eb/vloed-tafels met 42 rozen per tafel. De planten werden per tafel 
vanuit een eigen tank van de nodige voedingsoplossing voorzien. 
De verspreidingswij ze van P^ . vulnus is onderzocht door middel van plant-
inoculaties op twee tafels. Daartoe stonden de zes geïnoculeerde planten op de 
ene tafel op zes verschillende steenwolmatten en op de andere tafel op dezelfde 
mat. Twee tank-inoculaties met IV. vulnus. uitgevoerd met een interval van acht-
tien weken, moesten inzicht verschaffen in de populatie-ontwikkeling van dit 
wortelaaltje in relatie tot de leeftijd van de planten. De plant- en tank-
inoculaties moesten verder informatie opleveren over de verspreidingssnelheid 
en de mate van verspreiding van P^ . vulnus over het eb/vloed-systeem. 
Nadat voldoende inzicht was verkregen in de verspreiding en de populatie-
ontwikkeling van P^ vulnus. zijn drie systemische nematiciden, waaronder Vydate 
L, getest op hun effectiviteit met betrekking tot de bestrijding van P^ vulnus. 
Ook de werkingsduur van de middelen is onderzocht. Daarvoor zijn de middelen 
slechts één keer aan de voedingsoplossingen in de tanks toegediend. In een 
latere fase is Vydate L nogmaals, met een interval van vijf weken, twee keer 
aan de tank toegediend. 
Uit dit onderzoek kunnen met betrekking tot de verspreiding, populatie-
ontwikkeling en bestrijding van P_s_ vulnus de volgende conclusies worden 
getrokken. 
1. P_s_ vulnus werd op passieve wijze door middel van de recirculerende 
voedingsoplossing over het hele eb/vloed-systeem verspreid. Actieve 
verspreiding speelde geen rol van betekenis. 
2. Verspreiding van Pj. vulnus over het hele eb/vloed-systeen geschiedde vanuit 
de besmette tanks direct bij de eerste watergift. Bij de plant-inoculaties 
duurde het twaalf tot veertien weken voordat de tanks besmet waren met P. 
vulnus. 
3. De planten, die in de directe nabijheid stonden van de geïnoculeerde planten 
en van de inlaat van de tafels waarvan de tanks waren geïnoculeerd, waren 
over het algemeen het ergst door P^_ vulnus aangetast. 
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4. I\_ vulnus kan in rozen, geteeld in steenwol, tot hoge populaties uitgroeien. 
In de geïnoculeerde planten werd een maximale populatie van gemiddeld ruim 
30.000 Pj_ vulnus per 10 g wortels aangetroffen. De invloed van dit aaltje op 
de rozenproduktie wordt in een aparte proef vastgesteld. 
5. Naarmate de planten in een later stadium werden geïnoculeerd, waren de 
planten minder vatbaar voor Pj_ vulnus. In planten, die zeven weken na het 
planten werden geïnoculeerd, was de aaltjespopulatie gemiddeld een factor 
21,6 hoger dan in planten, die 25 weken na het planten werden geïnoculeerd. 
6. Het aantal aaltjes, dat in de tanks werd aangetroffen, was gerelateerd aan 
de aantallen aaltjes in de wortels. 
7. De chemische bestrijding van P^_ vulnus in roos, geteeld in steenwol op eb/ 
vloed, was zeer effectief. Éénmalige tanktoedieningen met systemische nema-
ticiden leverden in de wortels een bestrijdingseffect op van 95-99%. 




Om diverse redenen is er in de bloemisterij de laatste jaren steeds meer 
belangstelling gekomen voor de teelt van snijbloemen op kunstmatige substraten. 
Van de snijbloemen, die op een kunstmatig substraat worden geteeld, zijn roos, 
anjer, Gerbera en Cymbidium verreweg de belangrijkste. In 1987 werden van deze 
gewassen resp. 8%, 14%, 29% en 78% van het totale areaal op substraat geteeld, 
dat wil zeggen niet in de vollegrond. Voor roos is dit percentage inmiddels 
bijna verdubbeld. De teelt van snijbloemen op substraat speelt zich nog voor 
het belangrijkste gedeelte af op steenwol. Voor roos, anjer en Gerbera wordt 
daarbij voornamelijk gebruik gemaakt van het gootje/broodje-systeem. Bij dit 
systeem wordt thans veel aandacht besteed aan onderzoek naar de mogelijkheden 
van recirculatie van het drainwater. Ook de mogelijkheden van de teelt op 
eb/vloed en mistcultures worden onderzocht. 
De teelt van potplanten vindt nagenoeg nog geheel plaats in potgrond. Een 
belangrijke ontwikkeling in deze teelt is de introductie van het eb/vloed-
systeem geweest. In dit systeem wordt de voedingsoplossing gerecirculeerd. 
Schattingen betreffende de arealen van teelten op eb/vloed lopen uiteen van 20 
tot 50 ha op een totale teelt van 806 ha potplanten in 1987. Dit komt neer op 
2,5 tot 6% van het totale areaal. 
Het optreden van wortelziekten en -plagen en de bestrijding daarvan kan bij de 
teelt van snijbloemen op kunstmatige substraten en van potplanten op eb/vloed 
wezenlijk anders zijn dan bij de teelt van snijbloemen in de vollegrond en van 
potplanten in systemen waarbij de watergift meer individueel plaatsvindt zonder 
recirculatie. 
Met betrekking tot aantastingen door wortelaaltjes bij bovengenoemde teelt-
systemen dient te worden opgemerkt dat deze in principe niet hoeven voor te 
komen, mits wordt uitgegaan van aaltjesvrije teeltsystemen en van plantmateri-
aal en voedingsoplossingen zonder aaltjes. Om het systeem aaltjesvrij te houden 
moeten tijdens de teelt de noodzakelijke hygiënische maatregelen in acht worden 
genomen, anders is het niet denkbeeldig dat er zich vroeg of laat toch een aan-
tasting door wortelaaltjes voordoet. Zo zijn er enkele gevallen bekend waarbij 
Bouvardia, geteeld in steenwol, later alsnog door wortelknobbelaaltjes besmet 
raakte. 
De kans op een aantasting door wortelaaltjes is zeer zeker aanwezig wanneer 
wordt uitgegaan van plantmateriaal dat met grond in aanraking is geweest. In 
dat geval moet o.a. worden gedacht aan het gebruik van rozezetlingen en wortel-
enten, waarvan de onderstammen in de vollegrond zijn opgekweekt. De rozewortels 
zouden dan besmet kunnen zijn met diverse planteparasitaire wortelaaltjes, 
zoals Pratvlenchus penetrans. P. vulnus en Meloidogvne hapla. 
Gegevens over populatie-dynamische aspecten van wortelaaltjes bij gewassen in 
gootje/broodje- en eb/vloed-systemen - al dan niet geteeld in kunstmatige 
substraten - zijn thans nog nauwelijks voorhanden. Ook op de vraag in hoeverre 
de schadelijkheid van wortelaaltjes in dergelijke systemen overeenkomt met de 
schadelijkheid van wortelaaltjes bij planten, die op conventionele wijze worden 
geteeld, kan nog geen antwoord worden gegeven. Inzicht in de populatie-
dynamische aspecten zijn van belang om aan te kunnen geven in hoeverre 
dergelijke teeltsystemen haalbaar zijn in het geval dat er zich aantastingen 
door planteparasitaire wortelaaltjes voordoen. 
Omdat bovengenoemde gegevens ontbreken en de teelt van bloemisterij gewassen op 
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kunstmatige substraatsystemen (gootje/broodje) en eb/vloed een steeds belang-
rijkere plaats gaan innemen en aantastingen door planteparasitaire wortel-
aaltjes daarbij niet zijn uitgesloten, is van september 1988 t/m februari 1990 
onderzoek verricht naar de verspreiding, populatie-ontwikkeling en bestrijding 
van het houtwortellesiaaltje Pratylenchus vulnus. Het onderzoek is uitgevoerd 
bij het gewas roos, geteeld in steenwol op een eb/vloed-systeem. De recircu-
lerende voedingsoplossing werd niet onstmet. 
1.2. Doelstelling 
Het onderzoek had tot doel om de volgende vijf populatie-dynamische aspecten te 
onderzoeken. 
1. De wijze waarop IL. vulnus wordt verspreid. Gebeurt dit passief door middel 
van de recirculerende voedingsoplossing en/of actief via de steenwolmatten 
doordat aaltjes zichzelf kunnen voortbewegen. 
2. De snelheid waarmee P_,_ vulnus na het inoculeren dat wil zeggen na het aan-
brengen van de aaltjes op diverse plaatsen, over het eb/vloed-systeem wordt 
verspreid. 
3. De mate waarin P^ . vulnus over het eb/vloed-systeem wordt verspreid, dat wil 
zeggen hoe de verdeling van de aaltjes over het systeem is. 
4. De populatie-ontwikkeling van Pj. vulnus in relatie tot de leeftijd van de 
planten op het moment van inoculeren. 
5. De globale bestrijdingsmogelijkheden van enkele systemische nematiciden met 
betrekking tot Pj. vulnus: effectiviteit en werkingsduur 
De proef is in twee gedeelten uitgevoerd. In eerste instantie is onderzoek 
verricht naar de verspreiding en populatie-ontwikkeling van P^ . vulnus. Dit 
gedeelte is beschreven in hoofdstuk 2. Na afsluiting van dit onderzoek is 
dezelfde proefopstelling vervolgens gebruikt voor de bestrijding van P_,_ vulnus. 
In dit stadium van het onderzoek had het onderzoek naar de bestrijding een 
oriënterend karakter. Het gedeelte over de bestrijding is opgenomen in hoofd-
stuk 3. In hoofdstuk 4 is aangegeven welk vervolgonderzoek nog zou kunnen 
worden uitgevoerd. Een deel daarvan is reeds in uitvoering. In hoofdstuk 5 
staan enkele praktijkadviezen. 
Om de leesbaarheid te vergroten zijn een aantal proefgegevens, die daarvoor 
niet direct van belang zijn, in bijlagen opgenomen. Om dezelfde reden zijn een 
aantal figuren en tabellen, waarnaar op meer dan één bladzijde wordt verwezen 
of vanwege de grootte, achteraan in de desbetreffende hoofdstukken bijeenge-
voegd. 
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2. VERSPREIDING EN POPULATIE-ONTWIKKELING VAN PRATYLENCHÜS VÜLNUS 
2.1. Materiaal en methoden 
2.1.1. Inrichting 
De proef is uitgevoerd op vier eb/vloed-tafels (I-IV) met de afmetingen 
1,60 x 2,40 m. De in steenwolblokjes opgekweekte rozenstekken, cultivar 
'Motrea', zijn op 21/9/1988 (week 38) op de steenwolmatten geplaatst. 
De matten hadden een breedte van 20 cm en een dikte van 2,5 cm. Op tafel I, II 
en IV lagen zeven matten en op tafel III zes. De zeven matten op tafel I, II en 
IV lagen dwars op de lengterichting van de tafels, terwijl de zes matten op 
tafel III in de lengterichting lagen (figuur 1, blz. 13). Om het nemen van 
wortelmonsters mogelijk te maken, zijn niet-ingeluierde matten gebruikt. De 
matten waren aan de bovenkant en de zijkanten afgedekt met ondoorzichtig wit 
plastic. Dit ter voorkoming van algengroei (pH-beïnvloeding) en aantastingen 
door varenrouwmuglarven. Op elke tafel stonden 42 rozen. Dit aantal was 
verdeeld over zeven rijen (1 t/m 7) met zes stekken per rij. Plantafstand: 26 x 
33 cm. De rijen 1 bevonden zich het dichtst bij de in-/uitlaat, terwijl de 
rijen 7 zo ver mogelijk van dit punt waren verwijderd (figuur 1). 
De rozen werden per tafel vanuit een eigen tank, met een inhoud van 80 1 
voedingsoplossing, op regelmatige tijdstippen van de nodige voedingsoplossing 
voorzien. Het aantal keren dat er dagelijks water is gegeven, varieerde van één 
tot vijf keer. In bijlage I is aangegeven hoe vaak en wanneer er in bepaalde 
perioden water is gegeven. Elke watergift duurde vijf minuten. In die tijd 
bereikte de voedingsoplossing juist de bovenkant van de 2,5 cm dikke steenwol-
matten. Daarna werden de pompen uitgeschakeld en stroomde de voedingsoplossing 
weer terug in de tanks. De tanks werden dagelijks één à twee keer vanuit een 
voorraadtank ( l m ) , aangevuld met voedingsoplossing. Deze oplossing had een pH 
van 5,5 en een EC van 1,2 mS/cm. Gedurende het grootste gedeelte van de 
proefperiode resulteerde dit in de matten in een pH van 6,2-6,8 en een EC van 
2,2-2,8 mS/cm. 
De proef, inclusief het bestrijdingsgedeelte, duurde 72 weken, van week 38 1988 
t/m week 6 1990. Het gedeelte over het onderzoek naar de verspreiding en popu-
latie-ontwikkeling van Pj. vulnus nam ruim tien maanden in beslag. 
Gedurende de twee winterperiodes van 1-11-1988 tot 1-3-1989 en van 1-11-1989 
tot 10-2-1990 zijn de rozen dagelijks veertien tot zestien uur kunstmatig 
belicht. Voor de belichting zijn twee SON/T 400 W lampen gebruikt. 
In de proefperiode bereikte de temperatuur in de steenwolmatten een minimum van 
17 C en een maximum van 31 C. 
2.1.2. Inoculaties 
Om de wijze, snelheid en mate van verspreiding en de populatie-ontwikkeling van 
het wortellesieaaltje P^ . vulnus te kunnen onderzoeken zijn zeven weken na het 
planten (week 45 1988) de eerste inoculaties met dit wortelaaltje uitgevoerd. 
Dit is toen gebeurd bij tafel II, III en IV. Bij tafel I is de inoculatie 25 
weken na het planten uitgevoerd om de invloed van de leeftijd van het gewas op 
de populatieontwikkeling van P^_ vulnus na te kunnen gaan. 
Enkele dagen voordat er is geïnoculeerd, werd de voedingsoplossing in de tanks 
en de matten bemonsterd op de aanwezigheid van P_j_ vulnus. In geen van de mon-
sters werd dit aaltje toen aangetroffen. 
In figuur 1 is aangegeven wanneer, waar en met welke hoeveelheid P^ vulnus de 
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inoculaties zijn uitgevoerd. Bij tafel I en II is een tank-inoculatie uitge-
voerd. De 80 1 voedingsoplossing in beide tanks is geïnoculeerd met 6.000 P. 
vulnus (dit is 7,5 P^ . vulnus per 100 ml voedingsoplossing). De aaljes zijn vlak 
voor een watergift aan de voedingsoplossing in de tanks toegevoegd. 
Op tafel III en IV zijn plant-inoculaties uitgevoerd. Op beide tafels zijn 
alleen de zes planten van rij 7 geïnoculeerd: 1.000 P^ vulnus per plant. Op 
tafel IV stonden de planten van rij 7 op één steenwolmat en op tafel III op zes 
verschillende matten. Hierdoor was het mogelijk inzicht te krijgen in de wijze 
waarop P^ . vulnus zou kunnen worden verspreid, namelijk op passieve wijze door 
middel van de voedingsoplossing en/of op actieve wijze via de steenwolmatten. 
De planten zijn direct na een watergift geïnoculeerd. Bij elk van de zes plan-
ten van rij 7 is met behulp van een trechter 25 ml aaltjessuspensie aangebracht 
op de grens van het steenwolblokje en de -mat. De voor de inoculaties gebruikte 
aaltjes waren afkomstig uit wortels van rozenstekken, cv. 'Madeion', die besmet 
waren met P_,_ vulnus. De aaltjes zijn door middel van de mixer/wattenfilter-
methode uit deze wortels verwijderd. 
2.1.3. Beoordeling 
Om na te kunnen gaan op welke wijze, hoe snel en in welke mate de verspreiding 
van P^ . vulnus zou plaatsvinden, was het aanvankelijk de bedoeling om de planten 
in de niet-geïnoculeerde rijen wekelijks te controleren op de aanwezigheid van 
P. vulnus. Bij elke plant werd 30 ml voedingsoplossing uit de mat gezogen en 
onderzocht op L. vulnus. Achteraf bleek dit echter geen goede bernonsterings-
methode te zijn. Proefondervindelijk is namelijk komen vast te staan dat 
aaltjes op deze wijze nauwelijks uit steenwol zijn te krijgen. Om die reden 
werd overgegaan op het nemen van wortelmonsters. De eerste wortelmonsters zijn 
vijftien weken na het inoculeren genomen en vervolgens om de vijf weken. In een 
te bemonsteren rij zijn van elke plant aan de onderzijde van de steenwolmat 
ongeveer 0,5 g wortels weggenomen. De aldus verkregen wortels zijn tot één 
wortelmonster per rij samengevoegd. De aaltjes zijn door middel van de mixer/ 
wattenfiltermethode uit de wortels geëxtraheerd (extractieduur: twee dagen) en 
vervolgens met behulp van een binoculair geïdentificeerd en geteld. Naast 
informatie over de verspreiding van Pj. vulnus leverden de wortelmonsters ook 
informatie op over de populatie-ontwikkeling van dit wortelaaltje. 
Uit elke tank is om de twee weken een monster van 500 ml voedingsoplossing 
genomen, nadat eerst de inhoud van de tank was doorgeroerd. Na één dag 
extractie zijn de aantallen £_,_ vulnus geteld. 
2.2. Resultaten en discussie 
In tabel 1 (blz. 14) zijn de aantallen Pj. vulnus opgenomen die op verschillende 
tijdstippen na het inoculeren in de wortels van de rozen op de tafels zijn 
aangetroffen. Figuur 3 (blz. 15) toont het grafische verloop van de aantallen 
P. vulnus. die na het inoculeren in de voedingsoplossing van de tanks aanwezig 




Om na te kunnen gaan of de aaltjes op passieve dan wel actieve wijze zijn 
verspreid, dienen de resultaten van de wortelbemonsteringen op tafel III en 
IV in ogenschouw te worden genomen (tabel 1). Alhoewel het aantal gevonden 
P. vulnus op tafel IV geringer was dan op tafel III, heeft er op beide tafels 
in principe een gelijke verspreiding van P^ vulnus plaatsgevonden. Op tafel IV 
kon de verspreiding niet anders tot stand zijn gekomen dan op passieve wijze 
door middel van de voedingsoplossing. Dit is het geval omdat alle geïnoculeerde 
planten op dezelfde steenwolmat stonden. Ook op tafel III heeft er een passieve 
verspreiding van aaltjes plaatsgevonden. Uit de resultaten van de wortelbemon-
steringen op tafel III blijkt dat de actieve verspreiding van P_j_ vulnus door de 
matten, indien een dergelijke wijze van verspreiding al mogelijk zou zijn, van 
ondergeschikt belang is geweest. Dit kan geconcludeerd worden uit het feit dat 
15 en 35 weken na het inoculeren de planten van resp. rij 6 en 3 nog vrij van 
P. vulnus waren, terwijl dit aaltje toen al wel in lager genummerde rijen werd 
aangetroffen. Gezien het feit dat de aaltjes uit de planten van rij 7 moesten 
komen, kon de verspreiding van Pj. vulnus naar de planten van de toen reeds 
besmette lager genummerde rijen niet anders tot stand zijn gekomen dan op een 
passieve wijze. 
* Verspreidingssnelheid 
De snelheid waarmee P^ . vulnus na het inoculeren naar de niet-geïnoculeerde 
planten is verspreid, was sterk afhankelijk van de plaats van inoculatie. 
Vanuit de geïnoculeerde tanks vond de verspreiding direct na het inoculeren 
tijdens de eerste watergift plaats. Daarentegen kwam de verspreiding vanuit de 
geïnoculeerde planten pas later goed tot stand. Uit figuur 3 blijkt namelijk 
dat het na het inoculeren van de planten van rij 7 op tafel III en IV resp. 
twaalf en veertien weken heeft geduurd voordat P_,. vulnus in de tanks werd 
aangetroffen. Dit betekent dat er pas vanaf dat moment echt sprake was van een 
passieve verspreiding van I\_ vulnus naar alle niet-geïnoculeerde planten. Het 
verschil in verspreidingssnelheid tussen enerzijds tafel II en anderzijds tafel 
III en IV komt duidelijk tot uiting in de aantallen aaltjes, die op verschil-
lende tijdstippen na het inoculeren in de wortels werden aangetroffen (tabel 
1). Vijftien weken na het inoculeren waren er in de niet-geïnoculeerde planten 
op tafel III en IV (rij 1 t/m 6) gemiddeld slechts enkele Pj. vulnus per 10 g 
wortels aanwezig, terwijl de niet-geïnoculeerde planten op tafel II (rij 1 t/m 
7) toen al besmet waren met gemiddeld 1.054 P^ vulnus per 10 g wortels. 
* Mate van verspreiding 
Uit tabel 1 blijkt dat vroeg of laat alle rijen besmet zijn geraakt met P. 
vulnus. Tevens blijkt dat de hoogte van de besmettingen tussen de rijen nogal 
sterk varieerde. Van de niet-geïnoculeerde planten op tafel III en IV (rij 1 
t/m 6) waren de planten van rij 6 het ergst door P^ . vulnus aangetast. Deze rij 
lag direct naast de geïnoculeerde rij 7. Rij 6 kon daardoor het eerst en het 
meest in contact komen met I\_ vulnus. De planten, die zich het dichtst bij de 
inoculatieplaatsen bevonden, waren het ergst aangetast. Dit was niet alleen het 
geval bij de plant-inoculaties op tafel III en IV, maar ook bij de tank-
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inoculaties. Met name op tafel II werden in de planten van rij 1, die het 
dichtst bij de inlaat lag, de meeste aaltjes aangetroffen. 
2.2.2. Populatie-ontwikkeling 
* In de wortels 
Uit tabel 1 blijkt dat Pj_ vulnus in roos, geteeld in steenwol op een eb/vloed-
systeem, tot hoge populatie-dichtheden kan uitgroeien. Dit kan geconcludeerd 
worden uit het feit dat vij ftien weken na het inoculeren de planten van de 
geïnoculeerde rij 7 op tafel III en IV gemiddeld met resp. 48.004 en 13.000 P. 
vulnus/IQ g wortels waren besmet. Dergelijke aantallen aaltjes worden bij 
planten geteeld in grond niet snel aangetroffen. Zo waren er in vier planten, 
die tegelijk met het plaatsen van de planten op de steenwolmatten in grond zijn 
opgepot en zeven weken later met 1.000 P^ vulnus/plant zijn geïnoculeerd, 
gemiddeld 4.642 P_j_ vulnus710 g wortels aanwezig. 
De populatie-ontwikkeling van P^ . vulnus in de wortels werd in hoge mate 
beïnvloed door de leeftijd van de planten op het moment waarop de inoculaties 
werden uitgevoerd. Dit komt duidelijk tot uiting in de aantallen aaltjes, die 
gemiddeld over alle rijen in de wortelmonsters op tafel I en II werden 
aangetroffen. Deze gegevens zijn voor de periode van 15 t/m 35 weken na het 
inoculeren in figuur 2 (blz. 15) uitgezet. Uit deze figuur blijkt dat de 
inoculatie, uitgevoerd zeven weken na het planten (tank II), tot aanzienlijk 
hogere aantallen Pj_ vulnus heeft geleid dan de tank-inoculatie, die 25 weken na 
het planten is uitgevoerd (tank I). Over de periode van 15-35 weken na het 
inoculeren was het verschil in het aantal P_j_ vulnus per 10 g wortels tussen 
beide inoculatietijdstippen gemiddeld een factor 21,6. Dit verschil kan geheel 
worden toegeschreven aan het verschil in leeftijd van de planten op het moment 
van inoculeren. De gemiddelde temperatuur in de steenwolmatten was in de 
periode van 15 t/m 35 weken na het inoculeren voor beide tafels namelijk 
nagenoeg gelijk, terwijl ook de overige uitwendige omstandigheden nauwelijks 
verschilden. Dat het verschil in leeftijd van de planten zo'n invloed heeft 
gehad op de populatie-ontwikkeling van P^ vulnus is geen onbekend verschijnsel. 
Een reeds ontwikkeld wortelgestel is namelijk minder goed voor aaltjes 
toegankelijk dan een wortelgestel dat nog volop in ontwikkeling is. Dit 
betekent dat er op tafel I minder aaltjes de wortels konden binnendringen dan 
op tafel II. 
* In de tanks 
Informatie over de populatie-ontwikkeling van P_j_ vulnus in de tanks is te 
vinden in figuur 3 en bijlage II. De hoogte van de populatie-dichtheden in de 
tanks wordt enerzijds bepaald door het aantal planten dat door P^ . vulnus is 
aangetast en anderzijds door populatie-dichtheden in de wortels. Het tijdstip 
waarop de aantasting zich voordoet, speelt een belangrijke rol bij de hoogte 
van de populatie-dichtheid in de wortels. Hoe meer planten er zijn aangetast en 
hoe groter de populatie-dichtheid in de wortels, des te meer aaltjes kunnen er 
in de tanks worden aangetroffen. Deze omstandigheden deden zich voor op tafel 
II, waardoor het aantal aaltjes in tank II sterk kon oplopen. 
Na het inoculeren van tank II, nam het aantal aaltjes in deze tank af. Dit kwam 
doordat er aaltjes op de tafels achterbleven en als gevolg van natuurlijke 
sterfte. Zes weken na het inoculeren van tank II werden geen aaltjes meer in 
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deze tank aangetroffen. Dit zou een indicatie kunnen zijn voor het feit dat P. 
vulnus in de voedingsoplossing slechts een korte levensduur heeft. De levens-
duur van minder dan zes weken komt geheel overeen met de levensduur, die Moens 
(1990) heeft gevonden bij juvenielen (j2) van Meloidogyne incognita. Na vier 
weken bewaring bij 18 C vond hij dat het aantal overlevende juvenielen was 
teruggelopen tot 2-3,5%. 
Tot en met de tiende week na het inoculeren bleven de aaltjes in tank II 
afwezig. Daarna nam het aantal aaltjes snel toe en bereikte na 26 weken een 
maximum van 108 P_j_ vulnus/100 ml voedingsoplossing. De afname, die daarna 
volgde, was gerelateerd aan de afname van het aantal aaltjes in de wortels. 
De geïnoculeerde tank I gaf aanvankelijk hetzelfde beeld te zien als tank II. 
Maar omdat de populatie-dichtheden in de wortels op tafel I veel geringer 
waren, werden er in tank I nauwelijks aaltjes aangetroffen. 
Zoals reeds eerder is vermeld, duurde het na de plant-inoculaties op tafel III 
en IV resp. twaalf en veertien weken voordat de eerste P^ . vulnus in de tanks 
werden gevonden. In tegenstelling tot op tafel II is de aantasting van de 
planten op deze twee tafels veel minder massaal en ernstig geweest. Daardoor 
bleef het aantal aaltjes in de bijbehorende tanks slechts tot een enkele 
beperkt. Uit figuur 3 blijkt ook dat de aanwezigheid van aaltjes in de wortels 
niet direct hoeft te resulteren in aaltjes in de tanks. Eerst moeten de wortels 
blijkbaar enige tijd zijn aangetast. Pas na verrotting van de wortels kunnen de 
aaltjes gemakkelijk de wortels verlaten en door de voedingsoplossing worden 
meegenomen. Op tafel I-IV duurde het resp. 16, 8, 12 en 14 weken voordat de 
aaltjes door de voedingsoplossing werden meegevoerd naar de tanks. 
2.3. Conclusies 
Op grond van de proef, uitgevoerd met rozen geteeld in steenwol op een 
eb/vloed-systeem zonder ontsmetting van de recirculerende voedingsoplossing, 
kunnen ten aanzien van de verspreiding en populatieontwikkeling van het 
wortellesieaaltje Pratylenchus vulnus de volgende conclusies worden getrokken. 
1. Pj. vulnus werd op passieve wijze door middel van de recirculerende voedings-
oplossing over het hele eb/vloed-systeem verspreid. Actieve verspreiding via 
de steenwolmatten, zo die al aanwezig is geweest, heeft geen rol van beteke-
nis gespeeld. 
2. Tank-inoculaties met P^ vulnus leidde tot een snellere verspreiding van dit 
wortelaaltje over het hele eb/vloed-systeem dan plant-inoculaties. 
Na het inoculeren van de tanks werden de aaltjes direct bij de eerste water-
gift verspreid. Na het inoculeren van de planten duurde het twaalf tot 
veertien weken voordat de tanks besmet waren met P^ . vulnus. waardoor er toen 
pas sprake was van een verspreiding van de aaltjes over het hele eb/vloed-
systeem. 
3. De niet-geïnoculeerde planten, die in de directe nabijheid stonden van de 
geïnoculeerde planten en van de inlaat van de tafels waarvan de tanks waren 
geïnoculeerd, waren over het algemeen het ergst door P^ . vulnus aangetast. 
4. In een jong rozengewas, geteeld in steenwol, kan een aantasting door P. 
vulnus een zeer sterke populatie-ontwikkeling tot gevolg hebben. 
Vijftien weken na het inoculeren waren de planten, die zeven weken na het 
planten waren geïnoculeerd, besmet met een maximale populatie van gemiddeld 
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ruim 30.000 Pj_ vulnus per 10 g wortels aanwezig. 
Naarmate de planten in een later stadium werden aangetast, waren de planten 
minder vatbaar voor P^ . vulnus. waardoor de aaltjespopulatie in de roze-
wortels en dientengevolge ook in de tank, een geringere hoogte bereikte. 
In planten, die 25 weken na het planten waren geïnoculeerd met P^ . vulnus 
was de aaltjespopulatie gemiddeld een factor 21,6 lager dan in planten, die 
zeven weken na het planten waren aangetast. 
Het aantal aaltjes, dat in de tanks werd aangetroffen, was gerelateerd aan 
de aantallen aaltjes in de wortels. 
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* aantal weken na het planten 
Figuur 1. Inrichting van het eb/vloed systeem en gegevens 
over het inoculeren met Pratylenchus vulnus. 
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Tabel 1. Populatieontwikkeling van Pratylenchus vulnus in de wortels van de 
rozen op tafel I-IV. 

























































































































































































































































1) Aantal weken na het inoculeren. 
Tank I is 25 weken na het planten geïnoculeerd en tank II 
en rij 7 op tafel III en IV zeven weken na het planten. 
2) niet bemonsterd. 
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Aantal weken na het inoculeren 
Figuur 2. Populatie-ontwikkelingen van Pratylenchus vulnus in 
rozewortels in relatie tot het moment van inoculeren. 
Aantal P. vulnus/100 ml voedingsoplossing 
f/^/È^w/^/ty/L 
T A N K l-IV 
* tank gereinigd 
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Aantal weken na het inoculeren 
Figuur 3. Populatie-ontwikkeling van Pratylenchus vulnus in de 
voedingsoplossing van tank l-IV. 
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3. BESTRIJDING VAN PRATYLENCHÜS VULNUS 
Na afsluiting van het gedeelte over de verspreiding en populatie-ontwikkeling 
van Pj. vulnus is op tafel II, III en IV een oriënterend onderzoek verricht naar 
de bestrijdingsmogelijkheden van het wortellesieaaltje P_,_ vulnus door middel 
van systemische nematiciden. De effectiviteit en de werkingsduur van deze 
middelen is onderzocht. 
Omdat dit gedeelte van de proef een vervolg was op het gedeelte over de ver-
spreiding en populatie-ontwikkeling van I\_ vulnus bij roos, geteeld in steenwol 
op eb/vloed, wordt voor een groot gedeelte van de proefopzet verwezen naar 2.1. 
Materiaal en methoden. In paragraaf 3.1. komen alleen de specifieke zaken met 
betrekking tot de bestrijding aan de orde. 
3.1. Materiaal en methoden 
3.1.1. Éénmalige tanktoediening 
Er zijn drie systemische nematiciden getest. Eén daarvan was Vydate L (25%). De 
twee andere middelen worden in dit rapport niet met name genoemd omdat, ze in 
Nederland, in tegenstelling tot Vydate L, geen toelating hebben voor de 
bestrijding van wortelaaltjes. Om die reden worden ze hier als experimentele 
middelen exp. Ml en M2 aangeduid. In tabel 2 is aangegeven in welke concentra-
ties Vydate L, exp. Ml en M2 aan resp. tank II, III en IV zijn toegediend. Dat 
is gebeurd op het moment dat de rozewortels op de bijbehorende tafels gemiddeld 
met resp. 4.975, 1.293 en 730 P^ vulnus per 10 g wortels waren besmet. Op tafel 
II was dat 35 weken na het inoculeren en op tafel III en IV na 40 weken. Vanwe-
ge de grote verschillen in de aantallen aaltjes kon het bestrijdingsonderzoek 
slechts een oriënterend karakter hebben. 
Tabel 2. Éénmalige tanktoedieningen met systemische nematiciden ter bestrijding 





















De middelen in tabel 2 zijn slechts één keer aan de voedingsoplossingen in de 
tanks toegevoegd. Dat is gebeurd vlak voor een watergift. In deze fase van de 
proef werd de voedingsoplossing vijf keer per dag op de tafels gepompt. Twee 
weken na het toedienen van de systemische nematiciden aan de tanks, is de 
inhoud van elke tank tot op 3 cm vanaf de bodem afgeheveld en ververst. Dit is 
gebeurd nadat de eventueel aanwezige aaltjes tot op de bodem waren bezonken. De 
tanks moesten vanwege een te hoog opgelopen EC worden ververst. 
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3.1.2. Herhaalde tanktoedieningen 
Twintig weken na de éénmalige tanktoediening met Vydate L was het aantal P. 
vulnus in de wortels op tafel II weer zo sterk toegenomen dat nogmaals een 
bestrijding met 0,02% Vydate L is uitgevoerd. Op dat moment waren er 1.027 P. 
vulnus per 10 g wortels aanwezig. De bestrijding bestond nu uit twee tanktoe-
dieningen. Gezien de werkingsduur van Vydate L zijn de twee behandelingen met 
een interval van vijf weken uitgevoerd. Dit is gebeurd in een periode dat de 
voedingsoplossing dagelijks drie keer werd opgepompt. Ook nu is de tank beide 
keren twee weken na het toedienen van Vydate L ververst. 
3.1.3. pH bijstellen 
Gedurende de twee weken dat de systemische nematiciden in de tanks aanwezig 
waren, zijn dagelijks de mat- en tanktemperatuur, en de pH in de tanks gemeten. 
De pH in de matten is alleen aan het begin en na afloop van de tweewekelijkse 
periodes gemeten. Deze metingen zijn verricht omdat bekend is dat de tempera-
tuur en de pH een grote invloed kunnen hebben op de snelheid waarmee de syste-
mische nematiciden worden afgebroken en derhalve ook op de effectiviteit en de 
werkingsduur. Van Vydate L is bekend dat dit middel bij een pH van 4,7 nauwe-
lijks wordt afgebroken (figuur 4). Daarom is getracht de pH in de tanks zo laag 
mogelijk te houden. Aangezien steenwol een pH vereist van minimaal 4,5 is de pH 
in de tanks dagelijks één à twee keer bijgesteld tot een waarde zo dicht 
mogelijk in de buurt van vijf. De resultaten van bovengenoemde metingen zijn 
opgenomen in bijlage I. 
24 46 72 
HOURS EXPOSURE 
96 
Figuur 4. Stabiliteit van oxamyl (Vydate) in een waterige oplossing in 
relatie tot de pH (Harvey en Han, 1978). 
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3.1.4. Beoordeling 
De effectiviteit en de werkingsduur van de systemische nematiciden zijn bepaald 
op basis van de aantallen £_;_ vulnus. die in de tanks en de wortels werden 
aangetroffen. De tanks zijn telkens om de twee weken bemonsterd. Uit elke tank 
is een monster van 500 ml voedingsoplossing genomen. Na de éénmalige tanktoe-
dieningen zijn de wortels vijf keer bemonsterd, namelijk na 2, 5, 10, 15 en 20 
weken. Ook de onbehandelde tafel I en tank I zijn op dezelfde tijdstippen 
bemonsterd. Na de herhaalde tanktoedieningen met Vydate L zijn de wortels twee 
keer bemonsterd, namelijk na vijf en tien weken, gerekend vanaf het moment 
waarop de eerste van de twee tanktoedieningen is uitgevoerd. De tank- en 
wortelmonsters zijn op dezelfde wijze verwerkt zoals reeds eerder is 
beschreven. 
3.2. Resultaten en discussie 
In tabel 3 (blz. 21) zijn de aantallen P^_ vulnus opgenomen die op verschillende 
tijdstippen na de éénmalige (tafel II, III en IV) en de herhaalde tanktoe-
dieningen (tafel II) met systemische nematiciden in de wortels van de rozen op 
tafel I-IV zijn aangetroffen. In deze tabel zijn de aantallen aaltjes zowel per 
rij als gemiddeld over de hele tafel vermeld. Figuur 6 (blz. 22) toont het 
verloop van de aantallen P^ vulnus in de voedingsoplossing van tank I-IV onder 
invloed van de tanktoedieningen. 
Achtereenvolgens zullen de resultaten van de éénmalige en van de herhaalde 
tanktoedieningen worden besproken. 
3.2.1. Éénmalige tanktoediening 
In tabel 4 is aangegeven in welke mate P^ . vulnus in de rozewortels is bestreden 
door de éénmalige tanktoedieningen met de systemische nematiciden Vydate L, 
exp. Ml en M2. In deze tabel zijn de relatieve populatieontwikkelingen opgeno-
men. De percentages zijn berekend op basis van de absolute gemiddelde aantallen 
P. vulnus die op de tafels aanwezig waren. Deze gemiddelde aantallen zijn 
grafisch weergegeven in figuur 5 (blz. 22). 
Tabel 4. Effect van de éénmalige tanktoedieningen met systemische nematiciden 
op de populatieontwikkeling van P^ . vulnus in rozewortels. 
Relatief (%) aantal P. vulnus/10 g wortels 
Middel 
Onbehandeld 



































Uit tabel 4 blijkt dat alle middelen zeer effectief hebben gewerkt. Bij de 
behandeling met het voor de bestrijding van aaltjes toegelaten middel Vydate L 
resteerde na vijf weken nog slechts 6% P_j. vulnus per 10 g wortels. Daarna liep 
dit percentage weliswaar nog terug tot 5%, maar zoals uit tabel 3 blijkt, waren 
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er toen reeds enkele rijen waarin de besmetting weer was toegenomen. Het opti-
male bestrijdingseffect van Vydate L lag dus tussen vijf en tien weken na de 
toediening. Hiermee is inzicht verkregen in de werkingsduur van de eenmalige 
tanktoediening met 0,02% Vydate L. 
Het effect van de in Nederland niet voor de bestrijding van wortelaaltjes 
toegelaten middelen exp. Ml en M2 leek beter te zijn dan dat van Vydate L, zij 
het dat de aanvangswerking van beide middelen iets geringer was. De werkings-
duur van deze twee middelen leek daarentegen iets langer te zijn. Een juiste 
vergelijking met Vydate L is echter niet goed mogelijk, omdat bij de bestrij-
ding met Vydate L werd begonnen met gemiddeld 4.975 P^_ vulnus/10 g wortels, 
tegenover gemiddeld 1.293 en 730 bij resp. exp. Ml en M2 (tabel 3). Bij deze 
lagere uitgangsbesmettingen waren er diverse rijen die slechts met een gering 
aantal aaltjes waren besmet. Dit leidde er toe dat er in deze rijen al snel 
geen aaltjes meer werden aangetroffen (tabel 3). Zodoende konden deze rijen 
geen juiste informatie opleveren over de werkelijke bestrijdingsmogelijkheden 
en werkingsduur van beide middelen. In een volgende bestrijdingsproef dient er 
dan ook voor te worden gezorgd dat de uitgangssituatie met betrekking tot de 
aaltjesbesmettingen bij alle behandelingen en herhalingen nagenoeg dezelfde is 
en voldoende hoog. 
3.2.2. Herhaalde tanktoedieningen 
Op tafel II was het aantal aaltjes na twintig weken weer zo sterk toegenomen 
(1.027 Pj_ vulnus/10 g wortels) dat nogmaals een bestrijding met 0,02% Vydate L 
is uitgevoerd. Toen is Vydate L twee keer aan de tank toegediend met een 
interval van vijf weken. Het effect hiervan kan in tabel 7 worden bekeken. Vijf 
weken na de eerste toediening van 0,02% Vydate L was het aantal P^_ vulnus per 
10 g wortels tot 7% afgenomen. Dit percentage komt overeen met hetgeen vijf 
weken na de éénmalige tanktoediening met 0,02% Vydate L was verkregen. Vijf 
weken na de tweede toediening was het aantal aaltjes verder afgenomen tot 2%. 
Tabel 7. Effect van twee tanktoedieningen met Vydate L (interval: 5 weken) op 
de populatieontwikkeling van £_,_ vulnus in rozewortels. 
Relatief (%) aantal P. vulnus/10 g wortels 
Aantal weken na het toedienen 
Middel 
Onbehandeld 















Voor de zeer hoge effectiviteit van de toegediende systemische nematiciden bij 
roos, geteeld in steenwol op eb/vloed, kunnnen de volgende drie redenen worden 
aangevoerd. 
1. In tegenstelling tot in grond ontbreekt in steenwol het zogenaamde klei-
humuscomplex, waaraan middelen worden gebonden. De middelen zijn daardoor 
in steenwol effectiever. 
2. Alle wortels werden als gevolg van het eb/vloed-systeem bij elke watergift 
geheel door voedingsoplossing + bestrijdingsmiddel omspoeld. 
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3. De voedingsoplossing + bestrijdingsmiddel werd vijf keer per dag opgepompt. 
Uit figuur 6 en bijlage II blijkt dat er in de tank, waaraan 0,02% Vydate L is 
toegediend, steeds aaltjes werden gevonden. In de tanks met exp. Ml en M2 was 
het aantal aaltjes op een gegeven moment tot nul gereduceerd. In deze twee 
tanks werd ook maar met slechts 0,2 P^ . vulnus per 100 ml voedingsoplossing 
begonnen tegenover 10 I\. vulnus per 100 ml voedingsoplossing in de tank met 
Vydate L. Een goede vergelijking tussen het effect van de middelen in de tanks 
is derhalve niet goed mogelijk. Bij exp. Ml waren er na twintig weken weer 
aaltjes in de monsters aanwezig. Op dat moment was de besmetting in de wortels 
weer opgelopen tot 13%. In tegenstelling tot de tank met exp. Ml, bleef de tank 
waaraan exp. M2 was toegediend, wel vrij van aaltjes. Zolang er aaltjes in de 
tanks worden aangetroffen, kunnen de planten opnieuw worden besmet. 
In hoeverre de aaltjes in de tanks door de middelen werden beïnvloed, kan niet 
goed worden aangegeven. Om daar meer inzicht in te kunnen krijgen, zou er in 
het laboratorium een proefje met concentratiereeksen van de toe te passen 
middelen moeten worden uitgevoerd ter bepaling van de dosis/effect-relaties. 
3.3. Conclusies 
Op grond van de proef, uitgevoerd met rozen geteeld in steenwol op een 
eb/vloed-systeem zonder ontsmetting van de recirculerende voedingsoplossing, 
kunnen ten aanzien van de bestrijding van het wortellesieaaltje Pratylenchus 
vulnus door middel van een drietal systemische nematiciden de volgende 
conclusies worden getrokken. 
1. Alle systemische nematiciden vertoonden een zeer hoge effectiviteit. 
De éénmalige tanktoedieningen met 0,02% Vydate L (25%), 0,025% exp. Ml en 
0,05% exp. M2 brachten de besmetting met P^ . vulnus in de wortels terug tot 
resp. 5%, 1% en 2% van de beginbesmetting. De twee tanktoedieningen met 
0,02% Vydate L, uitgevoerd met een interval van vijf weken, reduceerden de 
beginbesmetting na tien weken tot 2%. 
2. De werkingsduur van 0,02% Vydate L was vijf tot tien weken. De werkingsduur 
van exp. Ml en M2 was - onder enig voorbehoud - resp. ongeveer vijf tot 
tien weken langer. 
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Tabel 3. Populatieontwikkeling van Pratvlenchus vulnus in de wortels van de 
rozen op tafel I-IV onder invloed van de tanktoedieningen met syste-
mische nematiciden. 


















































































































































































































































































































1) Aantal weken na de éénmalige tanktoedieningen met 0,02% Vydate L, 
0,025% exp. Ml en 0,05% exp. M2. 
2) en 3) herhaalde tanktoediening met 0,02% Vydate L. 
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Aantal weken na het toedienen 
Figuur 5. Gemiddelde populatie-ontwikkelingen van Pratylenchus 
vulnus in rozewortels onder invloed van eenmalige 
tanktoedieningen met systemische nematiciden. 
Aantal P. vulnus/100 ml voedingsoplossing 
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Figuur 6. Populatie-ontwikkeling van Pratylenchus vulnus in 
de voedingsoplossing van tank l-IV or.der invloed van 




Alhoewel de verspreiding, populatie-ontwikkeling en bestrijding van £_,_ vulnus 
bij roos, geteeld in steenwol op eb/vloed zonder ontsmetting van de recircule-
rende voedingsoplossing zeer goed zijn, kan nog niet worden aangegeven in hoe-
verre dit wortelaaltje ook daadwerkelijk moet worden bestreden. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat eerst de schadelijkheid van Pj_ vulnus voor roos, geteeld in 
systemen met kunstmatige substraten wordt onderzocht. Dit onderzoek is in mei 
1990 van start gegaan en zal duren tot december 1991. Indien uit dit onderzoek 
blijkt dat P^ . vulnus bij dergelijke teeltsystemen schade veroorzaakt, moet dit 
onderzoek tevens informatie opleveren over de grootte van de schade in relatie 
tot de aantallen P^ . vulnus waarmee de planten bij het begin van de teelt zijn 
geïnoculeerd. Mede op basis van deze kennis kunnen betere bestrijdingsadviezen 
worden gegeven. 
* Bestrijding 
Na gebleken schadelijkheid moet het bestrijdingsonderzoek worden voortgezet. 
Daarbij moet in de allereerste plaats gedacht worden aan preventieve maat-
regelen, zoals het vervaardigen van aaltjesvrij plantmateriaal. 
Vervolg van het onderzoek naar de curatieve bestrijding door middel van syste-
mische nematiciden komt pas op de tweede plaats. Met betrekking tot het gebruik 
van systemische nematiciden in systemen met kunstmatige substraten dienen de 
volgende aspecten nog verder te worden onderzocht. 
- effectiviteit van lagere concentraties 
- werkingsduur 
- frequentie van toedienen 
- invloed van de pH 
- schadelijke neveneffecten voor het gewas 
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5. PRAKTIJKADVIEZEN 
Op grond van het onderzoek naar de verspreiding, populatie-ontwikkeling en 
bestrijding van het wortellesieaaltje Pratvlenchus vulnus bij roos, geteeld in 
steenwol op eb/vloed, kunnen de volgende adviezen aan de praktijk worden 
gegeven. 
* Tanks bemonsteren 
In hoeverre kunnen wortel- en tankbemonsteringen voor de praktijk van nut zijn 
om een aantasting door wortelaaltjes bij teelten los van de ondergrond op te 
sporen? 
Het bemonsteren van de wortels geeft uitsluitend informatie over de bemonsterde 
planten zelf. Wortelbemonsteringen kunnen dan ook alleen goed worden gebruikt 
indien bekend is welke planten door wortelaaltjes zijn aangetast. Tankbemon-
steringen verschaffen daarentegen informatie over de aantastingssituatie in het 
hele systeem en kunnen dus goed worden gebruikt om de aanwezigheid van een aan-
tasting door aaltjes, waar die zich ook in het systeem voordoet, aan te tonen. 
Zoals uit de resultaten van de tankbemonsteringen is gebleken, kan het echter 
enige tijd duren voordat de aaltjes in het drainwater kunnen worden aangetrof-
fen. In het begin zullen de aantallen aaltjes in het drainwater echter gering 
zijn. Om de aanwezigheid van een aantasting door aaltjes zo snel mogelijk aan 
te kunnen tonen, moet het drainwater bij voorkeur op een speciale manier worden 
bemonsterd. Niet zoals in deze proef is gebeurd na eerst de inhoud van de tanks 
te hebben doorgeroerd. Het doorroeren leidt namelijk tot een vermindering van 
het aantal aaltjes in de monsters, waardoor de kans om aaltjes aan te treffen 
geringer wordt. Onder praktijkomstandigheden is het dan ook beter om de 
monsters te nemen van de bodem van de tank voordat 'smorgens de eerste water-
gift plaatsvindt. In dat geval hebben de eventueel aanwezige aaltjes de 
gelegenheid gehad gedurende de nacht te bezinken. De bezinkingssnelheid van 
aaltjes bedraagt enkele cm's per uur. 
Op welke wijze het drainwater, vanuit technisch oogpunt gezien, het beste kan 
worden bemonsterd, wordt door het Bedrij fslaboratorium voor Grond- en Gewas -
onderzoek te Oosterbeek onderzocht. 
* Aaltjesvrij telen 
Alhoewel de directe schadelijkheid van P^ vulnus bij roos, geteeld in kunst-
matige substraten, nog moet worden aangetoond, wordt toch geadviseerd om de 
aanwezigheid van dit wortelaaltje in dergelijke teeltsystemen te voorkomen. 
Enerzijds om het gebruik van systemische nematiciden te voorkomen en anderzijds 
om beschadigingen van de wortels tegen te gaan. Dit geldt niet allen voor P. 
vulnus. maar ook voor andere wortelaaltjes waarvan bekend is dat zij bij de 
teelt van rozen in de grond schade veroorzaken. Wortelbeschadigingen vormen 
invalspoorten voor allerlei andere pathogenen, zoals schimmels en bacteriën. 
Problemen met aaltjes en andere pathogenen in systemen met kunstmatige sub-
straten kunnen grotendeels worden voorkomen indien wordt uitgegaan van plant-
materiaal dat op bovengrondse wijze is vermeerderd en tijdens de opkweekfase 
niet met dergelijke pathogenen in aanraking is geweest. Daarnaast moeten 
uiteraard ook de teeltsystemen en de voedingsoplossingen waarmee wordt gestart, 
vrij van pathogenen zijn en moeten tijdens de teelt de noodzakelijke hygië-
nische maatregelen in acht worden genomen. 
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* Voedingsoplossing ontsmetten 
In de praktijk zijn de systemen met recirculerende voedingsoplossingen meestal 
opgebouwd uit deelsystemen, waarbij de deelsystemen weliswaar apart afwateren, 
maar vanuit één hoofdtank van voedingsoplossing worden voorzien. Het drain-
water, dat van de verschillende deelsystemen afkomstig is, wordt in geval van 
recirculatie weer naar de hoofdtank teruggevoerd. Dit houdt in dat wanneer er 
op één van de deelsystemen een besmetting met aaltjes aanwezig is, de aaltjes • 
na in de tank terecht te zijn gekomen - bij een volgende watergift over alle 
deelsystemen worden verspreid. Dit kan worden voorkomen door de recirculerende 
voedingsoplossing te ontsmetten voordat deze opnieuw wordt gebruikt. 
Dit zou kunnen gebeuren door middel van o.a. verhitting. Ook ultrafiltratie 
behoort tot de mogelijkheden. Wat betreft het gebruik van UV-straling om water 
te ontsmetten dat met juvenielen (j2) van Meloidopvne incognita was besmet, 
verkregen Moens en Hendrickx (1989) met 200 mJ/cm2 een directe doding van de 
aaltjes. Ook lagere doses zijn echter mogelijk. Aaltjes, die aan de laagst 
geteste dosis van 14 mJ/cm2 waren blootgesteld, hadden namelijk geheel het 
vermogen tot infecteren verloren. 
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8.30 en 14.00 uur 
8.00, 11.30 en 15.00 uur 
8.00, 11.00, 14.00 en 17.00 uur 
7.00, 10.00, 13.00, 16.00 en 19.00 uur 
8.00, 11.00, 14.00 en 17.00 uur 
8.00, 12.00 en 16.00 uur 
B. Temperatuur en pH in de matten en de tanks in de periode twee weken na het 
toedienen van de systemische nematiciden aan de tanks. 
TANK / MIDDEL 
I I / Vyda te L 
I I I / e x p . Ml 
IV / e x p . M2 
I I / Vyda te L 







t a n k 1 ^ 
7 + 2 ,3°C 
0 * 2 ,5°C 
9± 2 ,5°C 
0 1 1,0°C 
6 ± 1 , 4 ° C 
mat 
2 2 , 4 * 2 ,6°C 
2 2 , 6 ± 3 , 4 ° C 
2 2 , 5 i . 3 , 3 ° C 
1 7 , 8 ± 0 , 8 ° C 






t a n k 1 ^ 
, 5 4 0 , 4 
3 * 0 , 2 
4 * 0 , 3 
4 * 0 , 3 









3 5 - 6 , 6 5 
5 5 - 6 , 6 7 
6 5 - 6 , 6 6 
8 4 - 6 , 9 2 
7 5 - 6 , 3 9 
1) Resultaat van dagelijkse metingen. 




Populatieontwikkeling van Pratylenchus vulnus in de voedingsoplossing van 
tank I-IV. 













































































































































































1) Aantal weken na het inoculeren van tank II en de rozen van 
rij 7 op tafel III en IV, uitgevoerd 7 weken na het planten. 
Tank I is 25 weken na het planten geinoculeerd. 
2) Na het bemonsteren zijn alle tanks geheel geleegd en schoon 
gemaakt (foutieve voedingsoplossing). 
3) Niet bemonsterd. 
4) Na het bemonsteren van tank II is 0,02% Vydate L aan de tank 
toegevoegd. 
5) Na het bemonsteren van tank III en IV is resp. exp. Ml en 
0,05% exp. M2 aan de tanks toegevoegd. 
